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ABSTRAI(
Penarlaahn rtmbah penanian betupa kutiL jasuns sehasat a.lsotb.n
terUerup Ct lvl) pddr at lrnb.h nerupakatl srntu card long .k. ottis
tnenslngal L1i ltu1onestu jtll|uns netupaLan sd/ h s.tu ldrandL pansan.lan
lnnbah Lalitt]tu ttuLlah Lli.lupalkan PeneLLtnn .liLatukan deasar nebae
larg tetuar .iun kaca .lensan
aan lnla|gi 1,3 n l,.rrraan .Jrrd,rr,rdn
padn Lantan anif".tal densan nenretajad pH i,ll.n. sr/rl pe''ams{r
a.ls.tbei, nnost k tinsqnn ddsorlrer, d., tu.idsi aianerer orlsorben pIt
in|'.n]]anq.10.li..ikanu|lukper.nbaanpen.laha1Iudnad
dan 6 dan kandisi q'finun uLnlk peneLiti.n n ditprneh pad. pH 4 .lengdn
ellisai penlenpm Pat6bda. pen.ldhuluaa .lenlJor
atben .l oktkan derc.h
oc, .oc, 120c, dar t6ac rlan dtutapatkan
o"C 
'ncnh.tilar pe ltenpan aplimum .i€nsaneE:iensi p.nltenpan 93,162' Patebaan rtanLa ditakukan padd uanasi
k.tinlJgkn ads.tb.n .i5 m, 7S .tu, ,.nast .t&metet
a.lsatbtn ta,o7s o.2sornnL to,2sa ot2s)nn aan ta.42rn,a41)tun .t.t1ur
meneslnn,tan ko,Eenh6i tdrcn ea nslL don Lafu ak nfltc^ 4 sptt/j1)
1144i nl.lt) xetuaatun adsarben.pnn,n !ra.! n.rgh^iliar t"rlsir,spenlerapan btbe:at adaLah as .n tu netutwkn a bal\u. se,n"ftin nngsi
ndka spntakin hdn!.k lr tlah arlso.ben, sehnlesa
inr t.gon lang .tL.erap sendk'r ba.g.k. S.rlanskan aiametet ads.tben Uang
nengh..ilt , t:aPasitas Pcnt.rapan letbesat addLah 1tlsathei d.\g.n
dianeter terke.iL lo,o7a o,2sa)mm I ta1 ni nieno!]^kd. bahrla s.ndttr i?.,
rurria alan spnar'l tuas FntrLuu penlempannrJa,
s€hinqla kapast.s p.,lenp.nnqn s.nakn\
k)|L11]n.1|J1.)l.lh..al|an.rJihjn|n|iij.l|7'33]nt].4v,
irtr Kurl: l:ulr j.!)t'|at, Ctll't, t:a1nLestut Llan.lni.tj .tis.tue,, kopdsita.
BA-B N-
ttIn.lrrtYASli
yarg palin8 bayal< dielnakan dJl:m penyisihan
konlaninan ddM air limbah yaitn neiodc adsoasi. Adsor!
p.neunpuhr sualu subsutr,sj pada pernuk an padarm adsrben lReyr.lds.
1932). Pmys 3ds.md ;l ncLibdlkd dua komp.ncr ulana yaitu adsorben
Fng merupaka. padar.n .linana di atasnya loladi pengu
tare disisihkd dd idsorbar ]aitn substansiyang atrdn disisib
Adso.b.n yane serinE disunalan dalm pr.scs a.lsorrsi ada
&.bon ak(ildaFal se.ra elektildigunak . scbasai adso.be
banyat lon po.i yans bee. da dalam. sehingsa meniliki arm pemnkaan
yrg.elatif bes. Nmnn pensgnn33n ka.bon artir ini mencdukan birra yang
sebag.i adso.rien ndrprk3n $tah sah cknolosi
lrrp.r.nsi dal.m Fenyisih3n dan petulehm kembali
t€oprvl loe3m b-.t dalam al.linbah. Br..Ernal lesebut
$trur k.lalE, alFa, sekam ILdi, tonEkol jaelrg, *.buk se.saji hrit kacanE
d3n drB temFu.uns kelaF selan mldah didapar, bronaiedal icrscbrr
l,are..!a relatil mu.an dm memilik, elisi.nsl pen_1,era!m y
.i3l dtpe(aya te.jadr.r.htni pbs.s so.lsi ymg
nelibdkm keta srna anbreoro.e.n srsus tunssi pr.rci. rrolisalanda, tignin
du biopoLimer lamnya yang ditemukan d,im dnding s.l biond(enal ie.sebut
PolitunSsional adsrrben da.i bion.tcnd ini sernrs mcnD,A.llhalk.n
:d:tah biosorben
rn3kan kcmbah (Munar& R Z.in. t99tl.
Adsorpsi kompetitir anbra ion ion logam zDr"
jasnne dan kllii jague telah dil.l<ukan e$ra
bahwa 3ds..psr nak$dur dens:u kxlriFeune
494 nslgP 
. 
d:n 4s7 nR/qCdr llse,ei.3t..
Cd] dd Pb. dencd tonekol
,alc[ Hasiln]€ nenlnjukkan
be.kisa. pada 4sB De/e znl,
kronnrn (C.) netuIjakd sabn salu polntan yane cukup besa
peraire Limb:lh kronium dapat berasl dari indus(.i
p..1a.'bansan, c1ek1rcp1atina, lek*,I, pcnceLups dD pensa$stan karlr
(.onnrd tmaslk losrm yms nempnnyaj naya racun tincgr, dimaD, daya
ran,nrya dilc.tukan oleh val C4vl) neniliki i.kssibs tcbih
tinesi dibardinBkan densd c.lrll). Bia$nya c(vr) disisihkm de'ean .ara
n-cduksinya dulLr ke bcntuk crlllrl dan kcnudi diendapkatr deng3n kapur
nenjad, c(oHlr, nanxn endaprn yans dihasilkan nasrb nen.dukan ptuses
pengorahr ra!!t (rndah. 2oo.1l.
di abs, p3da r.nelirian ni alan d1lakrk1. ledef:urD
limbah pedaD,an klliijsgnne ufruk nenyisihbn loe3nr (j(vr), mensinsat di
Indonesb j3gxng ncrup3kr salah salu bnam3. pa.Ean dh limban knhinlE
llalan tusl pendehtan riroses jndustri I,ang cend.mng
lode yang dr$rnakan Padd pe
metode koniintr denean ne.Sgu.akm kolan ads.rpsi
1.2 Manf.at dln Tujun ?ercutian
Manlaat dri penelitan ini a&hh .rndayasrurakan li'nblh pc did yair'
kulit jasxns sebasa, auerDatir adsorLcn scbaeai penyenp
lo8ai bera( knususnya losu c.fvllyanB t-daFat Fada ai.lnbalr
sedask tujns parlitid ft8as Akhiriniadalah:
1. Mensetahni hpasitas pr.yetup e.buk kltil jaeuns dalan nenyeFp
kondisi oprimh pH lmian snjfisial linnuen) dar suhu
pemras kulltFenne {3dsorbenl pada penob3ln pendan{lud:
3. Meneebhui p.ngaruh va.iasi ketinsgian da. diarerer ad
kapasiras len).hpan lcsD crM) lada pe.cobaa utarai s.fra
nenentukd kondisi opiinunnF:
BS-B 5
E<ESSEWEE'JUrTiJA-Sli
DA-x-ql sia-E?-AsIJ
B.rd2s3rkan hasjL penelilim nengenal pcn*duh ketincgia dan diam.i.r
jagunc ierh.d3F c{vrl d i lant
:{i6sial dapat disimpulkm sebagai b.rikut:
I pH inllucn mehpengdhi kela.ubn rla.i ion losdr crMl dan
kenanpxan Fc.lrapan d{i kulit t:exrg r{..disi optimum untuk
pH 4, d,nda efisiensi
p.nJ.raFd yds dipe.oleh sebesd 9l,010%
s.rbuk kxln jdsunE men ebabkan poi-po'i kutii jagung
terbuka dar akan m€mperbcsd daya seEp kllir jagune rerhadap ion
logm. Pada peneliiian i k.naisi optimun dip..ol.h pada srhu
rcndasm adsorben 4o'c d.nsa. efisiensi penl€rapa. sebes:tr
3. Sem:rkin ilnsgi adsorben dsbn Lntom, mara semaki. beJJi jumhrl
adsorbe. dm nengal<ibaikan ulkru tinsgat inttxen dald kolom
sc.'akjn land, sehin8ga semakh bsnlal< ion logm yde discrap Fada
peneliti3n ini k.ndisi.Flimrm dicapa pada kerinlgrid adsorben 35 cn
4. Semar.in ke.i dimeter adso,b.r, mal<a m.nbe'ik3n lridus pemukad
pcnJerard ion llgm Jms senski. hes Xondisi .piinun unruk
p..cllljan ini dipe..leh pada dimeier r-le.ilJaitu 10,o7s{,2s0)mn,
s. kpastras p..{r:pan sc.buk ]lalit j4x.3 prda kondisi opiimun.ya
adalan 7,331 me c.t1rl)/e kulirjasuns selm! 3.sjan pc.cobam
Lr i hasil peneliiian ini d,sarankan bcbeEpa h3l sebasa allemarit untuk
penelitim l mg ald datus di sntaranra:
I MdJ{ukm aplikasi pe.cobam pad: lt.bah asli, sebagai pe.badnean
densd laruian !rt1l1s1a1 dan nelihat lreereknrsn !.nee!.adn adsorben
Ptts3qf,'.4\f,<A\
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